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第 3 期 韩 超:《沉沦》的身体书写与国族想象
体。肉身失落的现实不足以再支撑他孤高傲世的
自我想象，过去生存的根本不复存在，他无处可逃。
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The Body Narrative and the National Imagination in Chen Lun
HAN Chao
(College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Chen Lun expresses the sorrow of“superfluous men”in the 1920s with a kind of highly personal body
narration，and repeatedly describes a series of humble experiences of young students，a weak ethnic group in Ja-
pan． Thus，close attention may be paid to the national dilemma that those weak male bodies suffered in overseas．
In the repression and release of lust their body not only overlaps with the nation-state discourse but also is isomor-
phic and constantly torn apart． This phenomenon forms a complex two-way interaction relationship． The rethinking
of it provides a new dimension for investigating the subject construction and national identity of the students who
stayed in Japan during the May 4th movement and even in the whole progress of modernization．
Key words:Chen Lun; body; national-state discourse
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